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Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perlindungan hukum terhadap udara dari akibat kendaraan bermotor di Kota 
Yogyakarta belum berjalan cukup baik karena berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan masih terdapat banyak kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi 
yang masih dibiarkan beroprasi khususnya kendaraan bermotor seperti sepeda 
motor dan kendaraan pribadi. 
2. Adapun hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap udara dari 
akibat bertambahnya kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta antara 
lain: 
a. Belum adanya regulasi untuk menguji semua kendaraan bermotor yang 
berkaitan dengan emisi. 
b. Belum adanya sanksi yang tegas bagi pelaku kendaraan bermotor yang 
melanggar terkait uji emisi 
c. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna kendaraan bermotor untuk 
mentaati aturan terkait uji emisi 
B. Saran 
1. Perlunya regulasi yang bisa menguji semua kendaraan bermotor tidak 




2. Perlunya sanksi yang lebih tegas bagi pelaku kendaraan bermotor yang 
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